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Resolution 86- 7- 5 
I mprovement of Ditch 








For the University 
. PAsstEo,ng 
to improve the drainage ditch that runs along-
lot to eliminate the risk of high water . 
The risk exists of damage to property in the event of high water , 
and 
people who park in Egypt parking lot during these t imes would be 
forced to suffer wading water to retrieve the ir automobiles, a nd 
Improving this drainage ditch would reduce the risk to property 
located i n this parki ng lot , and 
By improving this drainage ditch the Student Body would not be faced 
wi th the inconvenience of high water , and 
Be it resolved that we, the Associated Student Government , do 
strongly r e commend for the convenience of the student body and 
the improvement of the Egypt parking lot for the University to 
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